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Monographs
AFRICA--C.Y.O. Adei, African Law South of the Sahara. Clayton, Mis-
souri, Int'l Institute for Advanced Studies (8015 Forsyth Blvd., Clayton,
MO 63105), 1981. (KG13.A22)
AsiA-State and Law in East Asia.- Festschrft Karl Banger. Edited by
Dieter Eikemeier. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1981. (KFI 1.7.$79)
AUSTRALIA-An Annual Survey of Law--1980. Sydney, The Law Book
Company Limited, 1981. (KH12.A61)
AUSTRALIA-Australia, Parliament, Joint Select Committee on the Fam-
ily Law Act, Report, Family Law in Australia. 2 vols., Canberra, Australian
Government Publishing Service, 1980. (KH35.A93.1980)
AUSTRALIA-Australian Family Law Act 1975 and Regulations (Consol-
idated to 1 February 1980). North Ryde, New South Wales, CCH Austra-
lia Limited, 1980. (KH7.P4.1980C)
AUsTRALIA-Australian Income Tax Assessment Act, 16. ED. North
Ryde, N.S.W., CCH Australia Limited, 1981. (KH7.T24)
AuSTRALIA-Australian Legal Directory--1981. N.P., Australian Docu-
ment Exchange Pty. Limited, Law Council of Australia (Printed and Dis-
tributed by Butterworths), 1981. (K16.5.A94.REFf)
AuSTRALIA-P.F.P. Higgins, The Law ofPartnershi, in Australia and New
Zealand, 4.ed., Sydney, The Law Book Company Limited, 1981.
(KH41.H53.1981)
AUSTRALIA-Intellectual Property in Australia: Patents, Designs, Trade
Marks, Confidential Information, Unfair Competition. Edited by James
Lahore, Sydney, Butterworths, 1981. (looseleaf). (KH39.I42)
AuSTRALiA-Negligence and Economic Torts: Selected Aspects; Papers
presented at seminars conducted by the New South Wales Bar Ass'n.
Edited by T. Simos. Sydney, The Law Book Company Limited, 1980.
(KH85.A12N38)
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AUSTRALIA-J.A.L. Sterling, Copyright Law in Australia and the Rights of
Performers, Authors and Composers in the Pacic Region. Sydney, Legal
Books Pty. Ltd., 1981. (KH39.$83)
AUSTRALIA-A Source Book ofAustralian Legal Hstory. Source Materi-
als from the Eighteenth to the Twentieth Centuries. Edited by J.M. Bennett
and Alex C. Castles. Sydney, The Law Book Company Limited, 1979.
(KH20.S72)
BELIZE-Report of the Belize Constitutional Conference (1981: London,
England). [N.P.], Published by the Belize Government, 1981.
(KC864.A 1 2B43.1981)
BOLIVIA-Cbdigo de Comercio. La Paz, Bolivia, Editorial "Los Amigos
de Libra," 2d ed. 1979. (KC3126.3.1979A.REFf)
BOLIVIA-J. Decker Moroles, C6digo de Familia: Comentarios y Con-
cordancias. La Paz, Bolivia, Editorial "Los Amigos del Libro," 1979.
(KC3126.9.P4.1979A)
BRITISH COLUMBIA-Table of Statutory Limitations for the Province of
British Columbia Revised and Consolidated to January, 1981. [N.P.] The
University of British Columbia Law Review Society, 1981. (looseleaf)
(KC190.B99T12)
CANADA-J.G. Castel, Droit International Privb Qubbecois. Toronto,
Butterworths, 1980. (KC190.Q99C3d)
CANADA-K.D. Cooper-Stephenson, Personal Injury Damages in
Canada. Toronto, Carswell, 1981. (KC217.C77)
CANADA-A.B. McKie, Canada's Tax Treaties. Toronto, Butterworths,
1981. (looseleaf) (KC209.C12.1981)
CANADA-A. Milrad, The Art World- Law, Business and Practice in
Canada. Toronto, Merritt Publishing Company Limited, 1980.
(KC206.M66)
CAPITAL PUNISHMENT-Amnesty International. The Death Penalty.
London, Amnesty Int'l Publications, 1979. (K68.P9A52.1979)
CHILE-Recopilacion de la Legislacion Bancaria Chilena. Santiago (?),
Banco Central de Chile, 1980. (KC3307.C53.1980B)
CHILE-H. Rosende Alvarez, Algunas Consideraciones Sobre la Respon-
sabilidad Precontractual. Valparaiso, Chile, Ediciones Universitarias de
Valparaiso, 1979. (KC336.R81)
CHINA (PRC)-A Great Trial in Chinese History, The Trial of the Lin Biao
and Jang Qing Counter-Revoluntionary Cliques, Nov. 1980-Jan. 1981. Bei-
jing, New World Press, 1981. (K647.C8L73.G78)
COMMUNICATONS-Transborder Data Flows: Concerns in Privacy Pro-
tection and Free Flow of Information. Edited by Rein Turn. Arlington, Va.,
American Federation of Information Processing Societies, Inc., 1979. 2
vols. (K1OO.T77)
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CONFLICT OF LAws-Festschrft Fr Konrad Zweigert Zum 70. Geburts-
tag. Tobingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1981. (K 11O.A12F41)
CONFLICT OF LAws--Seminario Nacional de Derecho Internacional
Privado, 1st, M6xico, 1977. Mexico, UNAM, 1979. (KI10.A12S47.1977)
DOMINICAN REPUBLIc-Salvador Jorge Blanco, Los Formularios de las
Vias de Eecucibn. Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana, Editorial
L.H. Cruz, C. por A. (Calle MAximo G6mez 21), 1980.
(KC1736.A18J8.1980)
DOMINICAN REPUBLIC-Ley de Organizacion Judicial. Santo Domingo,
1980. (KC1727.C2.1980C)
DOMINICAN REPUBLIC-R. Richiez Acevedo, El Cheque en la Republica
Dominicana. Santa Domingo, Editora "Alfa y Omega," 1978.
(KC1735.R53)
DOMINICAN REPUBLIC-A. Tellado, Hijo, Pr&ctica de Derecho Com-
ercial. Santo Domingo, R.D., Impresos de Calidad, S.A., 1981.
(KC1735.T23a)
ECONOMIC RIGHTS-R.F. Meagher, An International Redistribution of
Wealth and Power. A4 Study of the Charter of Economic Rights and Duties of
States. N.Y. Pergamon Press, 1979. (KJ633.M48)
EUROPE-La Reforme du Droit de la Filiation.. Perspectives Europennes,
Edited by J.M. Pauwels. Brussels, tstablissements Emile Bruylant, 1981.
(KE 15.R34)
EUROPE-R.J. Waldmann, Investment Incentive Programs in Western
Europe. Washington, D.C. Chamber of Commerce of the U.S., Interna-
tional Division, 1978. (looseleaf). (KE15.WI4.REFf)
EUROPE, EAsT-Les Contrats du Droit DAuteur en Tant Qu'Instrument de
Cooperation Culturelle Entre Les Pays Socialistes. Krakow (?), Nakladem
Uniwersytetu Jagiellotskiego, 1979. (KE15.C79)
E.E.C.-The EEC Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and
Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (1968). Parts 1-
3. Luxembourg, Documentation Branch, Court of Justice of the European
Communities, 1977-1979. (KJ115.E4Ald)
E.E.C.-L'Harmonisation du Droit du Contrat DAssurance dans la CEE.
(Colloque Organis6 par la Licence en Droit et Economie des Assurances
sous les Auspices de la C.E.E. 27-28 Novembre 1980). Brussels, Bruylant.
(KE15.A12H28)
E.E.C.-C. Stanbrook, Dumping: A Manual on the EEC Antidumping
Law and Procedure. Chequers, Sharrington, North Norfolk European
Business Publications (Clement Publishers Ltd.), 1980. (KE14.$78)
EVIDENCE-K.B. Shroff, Admissibility of Illegally Obtained Evi-
dence: Comparative Analysis of the Laws of England, Scotland, Ireland,
Canada, Australia and New Zealand. Washington, D.C., Law Library,
Library of Congress, 1981. (KI l.U599.v.5)
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FooD-Symposium of Enforcement of Food Law, 1978, Rome. n.p., Com-
mission of the European Communities, 1980. (KE14.A12S986.1978)
GERMANY, WEST--German Law Pertaining to Companies with Limited
Liability (Synoptic Translation including Comprehensive Introductory
Comments on the Laws Affecting the German GmBH. By Martin Peltzer.
Cologne, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 1981. (KE1317.C51.1981P.REFf)
GUATEMALA--C6digo Civil- Decreto Ley No. 106. Guatemala City,
Guatemala, Casa Editora "Gomes Robles" (14 Calle - 7-53 Zona 1), 1980.
(KC976.1.1980G.REFf)
HUMAN RIGHTS-A.S. Calogeropoulous-Stratis, Droit Humanitaire et
Droits de L'Homme." La Protection de la Personne en Pbriode de Conflit
Arme. Geneva, Institut Universitaire de Hautes tudes Internationales,
1980. (KJ913.KI4)
HUMAN RIGHTS-S. Ercman, Guide to Case Law (of the European Con-
vention of Human Rights). Vienna, Wilhelm Braumaller, 1981.
(KE14.E65g)
HUMAN RIGHTS-The International Bill of Human Rights. Glen Ellen,
California 95442, Entwhistle Books, 1981. (KJ605.1545)
HUMAN RIGHTS-M.S. McDougal, Human Rights and World Public
Order. The Basic Policies of an International Law of Human Dignity. New
Haven and London, Yale University Press, 1980. (KJ605.M13)
ITALY-V. d'Orsi, La Responsabilitl Civile del Professionista. Milan,
Giuffr6, 1981 (?). (KE1807.D71)
ITALY--Giurisprudenza delDiritto diFamiglia. Edited by Marco Bessone.
2. ed., Milan, Giuffr6, 1980. (KE1805.G53.1980)
ITALY-G. Molle, La Banca: Nell'Ordinamento Giuridico Italiano.
Milan, Giuffr6, 1980. (KE811.M73b)
I.C.C.---Guide to Documentary Credit Operations. Paris, Int'l Chamber of
Commerce, 1978. (Publication No. 305) (K81.G94)
I.C.C.-Int'l Chamber of Commerce, Comm'n on Banking Technique and
Practice Decisions (1975-1979) of the ICC Banking Com'n. Paris, Int'l
Chamber of Commerce, 1980. (Publication No. 371). (K81.123.1980)
I.C.C.-Int'l Chamber of Commerce, Direct Mail and Mail Order Sales
(Publication No. 317). Paris, I.C.C., 1977. (K51.162.1978)
I.C.C.-Int'l Chamber of Commerce, Uniform Rules for a Combined
Transport Document (Publication No. 298). Paris, I.C.C., 1980.
(K50.123.1980)
INT'L FINANCE-P.R. Wood, Law and Practice of International Finance.
London, Sweet and Maxwell, 1980. (K49.W87)
INT'L LAW-Encyclopedia of Public International Law. Published under
the auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and
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International Order. Amsterdam and New York, North Holland Pub. Co.,
v. 1-, 1981- (KJ29.E54)
INT'L LAW--G. von Glahn, LawAmong Nations.- An Introduction to Pub-
lic International Law. 4. ed. N.Y., Macmillan Publishing Co., Inc., 1981.
(KJ409.V91.1981)
INVESTMENTS--Codes des Investissements des tats A.C.P./ Investment
Laws ofACP Countries. (as of 1 March 1979) (Vol. 1 in French, vol. 2 in
English). Brussels Comm'n of the European Communities, Directorate-
General Development, 1979. (K8 1.C66)
JAPAN-Kempa Chesaka (Japan), Japan's Commission on the Constitu-
tion." The Final Report. Translated and edited by John M. Maki. Seattle
and London, Univ. of Washington Press, 1980. (KF3303.K31.1980)
JAPAN-Outline of Foreign Exchange Control in Japan. Tokyo, Foreign
Department, The Bank of Japan, 1981. (KF3321.094.REFf)
LATIN AMERIcA-"Montevideo Treaty 1980." (Instrument Establishing
the Latin American Integration Association (LAIA)). Montevideo.
LAFTA Secretariat, 1981. (KJI81.M78.1980)
MARITIME LAw--Current Issues in Shif Financing. (Practising Law Insti-
tute, Com'l Law and Practice. Course Handbook Series, No. 262), 1981.
(KBl l5.A12P8.V.262)
MARITIME LAw-E. Ellen, International Maritime Fraud. London, Sweet
and Maxwell, 1981. (K106.Z5E45)
MEXICO-W. Frisch Philipp, La SociedadAnbnima Mexicana. Mexico,
Editorial Porrua, S.A., 1979. (KC731.F91)
MEXICO-B. Perez Fernandez Del Castillo, Derecho Notarial. Mexico,
Editorial Porrua, S.A., 1981. (KC740.P39d)
MEXICO-M.A. Tellez Ulloa, Jurisprudencia Sobre Titulosy Operaciones
de Credito. Hermosillo, Sonora, Editorial del Carmen (Calle Obregon No.
15) 1980. (KC697.C53.1980T)
MIDDLE EAST-The LegalAspects of the Palestine Problem.- With Special
Regard to the Question of Jerusalem. Edited by Hans Kochler. Vienna,
Wilhelm Braumflller, 1981. (KJ417.I8A12.L49)
Misc.-H.J.M. Boukema, Judging: Towards a Rational Judicial Process.
Zwolle, Holland, W.E.J. Tjeenk Willink, 1980. (K26.B67)
Misc.-L. di Marzo, Component Units of Federal States and International
Agreements, Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Rockville, Md.,
Sijthoff and Noordhoff, 1980. (KJ241.D58)
MIsc.-J.A. Garoner, Legal Imperialism.- American Lawyers and Foreign
Aid in Latin America. Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin
Press, 1980. (KC13.G22)
Misc.-International Groundwater Law. By L.A. Teclaff and A.E. Utton.
London, Rome, New York, Oceana Publications, Inc., 1981 (KJ537.159)
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Misc.-L.A. Landez Otazo, La Tareta de Credito. Valencia, Venezuela,
Instituto de Derecho Comparado, Facultad de Derecho, Universidad de
Carabobo, 1980. (K81.L25)
Misc.-The Law of International Business Transactions. Edited by Ved.
P. Nanda. N.Y., Clark Boardman Company, Ltd., 1981-(looseleaf).
(K8 1.L4 1.REFf)
Misc.-Multum Non Multa." Festschrift Fir Kurt Lpstein aus Anlass
Seines 70. Geburtstages. Heidelberg, C.F. Miller Juristischer Verlag, 1980.
(K I1.M965)
Misc.-Organisation for Economic Co-operation and Development,
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data. Paris, OECD, 1981. (K1O.V.435)
Misc.-K. Patchett, International Conventions in the Field of Succession.
London, Commonwealth Secretariat, 1980. (K88.P29)
Misc.-L. S61yom, The Decline of Civil Law Liability. Rockville, Md.,
Sijthoff and Noordhoff, 1980. (KIOO.S69d)
Misc.-P. Wood, Law and Practice of International Finance. London,
Sweet and Maxwell, 1980. (K49.W87)
NEW ZEALAND--P.F.P. Higgins, The Law of Partnershop in Australia and
New Zealand. 4. ed., Sydney, The Law Book Company Limited, 1981.
(KH41.H53.1981)
NIGERIA-A. Emiola, Nigerian Labour Law. Ibadan, Nigeria, Ibadan
University Press, 1979. (KG1774.E53)
PAPUA NEW GUINEA-P. Fitzpatrick, Law and State in Papua New
Guinea. London, Academic Press, 1980. (KH400.P499F55)
PATENTs-AIPPI: Association Internationale pour la Protection de la
Propri~t6 Industrielle, Annuaire 1981, 31. Congr~s (Buenos Aires, 1980).
(KE 1615.A 12161)
PHILIPPINES-J.P. Torres, Jr., The Law on Negotiable Instruments (With
Warehouse Receipts Act and Documents of Title). Sempaloc, Manila, Uni-
versity Book Supply, Inc., 1980. (KF5651.T69)
POLLUTION-Environmental Law and Policy in the Pacftc Basin Area.
Edited by Ichiro Kato, etc. Tokyo, University of Tokyo Press, 1981.
(KF14.A12A81.1978)
PUERTO RIco-H.M. Brau Del Toro. Los Dahosy Peruicios Extra-Con-
tractuales en Puerto Rico. Old San Juan, P.R. (Apdo. 4509, Old San Juan,
P.R. 00905), Publicaciones JTS, 1980 (looseleaf). (KA1536.B82)
SCOTLAND-D.M. Walker, The Law of Prescrption and Limitation of
Actions in Scotland. 3. Ed., Edinburgh, W. Green and Sons Ltd., 1981.
(KE3307.P6.1981W)
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SINGAPORE-P. Motha, Singapore Real Property Guide. Singapore,
Quins Pte. Ltd. (P.O. Box 440, Tanglin Post Office, Singapore 9124), 1980
(KF6125.M91)
SINGAPORE-J.C.K.K. Wong, Shipping Laws of Singapore and Malaysia,
Singapore, Quins Pte. Ltd. 1979. (KF6124.W87s)
SWITZERLAND-R. Wertenschlas, Grundrechte der Auslander in der
Schweiz. Basel, Helbing and Lichtenhahn, 1980. (KE3863.W49)
TAXATION-Tax Aspects of Acquisitions and Mergers. Edited by Philip
Cooke and Jan. M. van der Beek. Deventer, The Netherlands, Kluwer,
1980. (K61.T22)
TAXATION-Tax Haven Manual. 3. revised and updated edition. Edited
by K.F.B. Weiss. London, Carlton Press, 1980 (looseleaf).
(K6 1.T226.REF)
TAX TREATIES-J.A. Newman, US/UK Double Tax Treaty on Income
and Capital Gains. London, Butterworths, 1980. (KB84.D7N55)
THAILAND-M.S. Shin, The Constitution of Thailand. Washington, D.C.,
Law Library, Library of Congress, 1981. (KI I.U599.V.5)
TREATIES-P.-H. Imbert, Les Ribserves aux Traits Multilateraux. Paris,
Editions A. Pedone, 1978. (KJ265.I32).
TREATIES-J.U. Kusumowidagdo, Consultation Clauses as Means of Pro-
viding For Treaty Obedience.- 4 Study in the Law of Treaties. Stockholm,
Almquist and Wiksell, 1981. (KJ221.K97)
TRINIDAD AND TOBAGO-Laws of the Republic of Trinidad and Tobago.
Rev. ed. Port-of-Spain, Government of Trinidad and Tobago, 1980.
(Multi-volume, looseleaf set). (KC2545.1980)
TURKEY-The Banking Law. Ankara. Publications of the Banks Associ-
ation of Turkey (Publications in Foreign Languages No. 21.), 1981.
(KE5047.C53.1981 REFf)
U.S.S.R.-Amnesty International. Prisoners of Conscience in the
USSR.- Their Treatment and Conditions. London, Quartermaine House
Ltd. for Amnesty International (British Section), 2d ed., 1980. (K68.P5A59)
U.S.S.R.-G. Ginsburgs, A Calendar of Soviet Treaties, 1958-1973.
Alphen aan den Rijn, Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, 1981.
(KJ 192.R92.1973)
U.K.-L. Collins, Trial Practice and Procedure Manualfor England. Chi-
cago, Commerce Clearing House, 1981. (KD206.C71)
U.K.-B. Niblett, Legal Protection of Computer Programs. London,
Oyez Pub., 1980. (KD157.N57)
U.K.-D.R. Thomas, Maritime Liens. London, Stevens, 1980.
(KD50.L7.T45)
UNITED STATES-W.C. Canby, Jr., American Indian Law in a Nutshell
St. Paul, West Pub. Co., 1981. (KB77.6.16C21)
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UNITED STATES-Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Serv-
ice, Basic Guide to Naturalization. Washington, D.C., 1980.
(KB24.C6U5 1. 1980.Res)
UNITED STATES-E.P. Hutchinson, Legislative History ofAmerican Immi-
gration Policy 1798-1965. Philadelphia. U. of Pennsylvania Press, 1981.
(KB24.E7H97.s)
UNITED STATES-Maine, Dept. of Attorney General, The Extradition
Law Report, 1979-1980. (Prepared for the 16th Annual Conference of the
Nat'l Ass'n. of Extradition Officials). (KB94.E8M22.1980.s)
UNITED STATES-Unperfected Treaties of the United States of America
1776-1976. Edited by C.L. Wiktor. 5 (or 6) vols. Dobbs Ferry, N.Y., Oce-
ana Publications, Inc., 1976 -. (KJ186.U78)
Articles
ANTARCTICA-C.C. Joyner, "The Exclusive Economic Zone and Antarc-
tica," 21 Va. J Int'lL. 691 (1981). (KJ5.V81)
ANTITRUST, INT'L-A. Daffada, "The Protection of Trading Interests Act
of 1980-Britain's Latest Weapon in the Fight Against United States Anti-
trust Laws," 4 Fordham Int'l L.J 341 (1980-81). (KJ5.F71)
ANTITRUST, INT'L-J. Davidow, "Extraterritorial Antitrust and the Con-
cept of Comity," 15 . World Trade L. 500 (1981). (KJ63.A12J9)
ANTITRUST, INT'L-see U.K.-J.P. Rosen.
ARBITRATION, INT'L-G.H. Aldrich, "State Contracts and Transnational
Arbitration," 75 A.J].L. 784 (1981) (KJ5.A49.REFf)
ARBITRATION, INT'L-H. Brisefto Sierra, "El Arbitraje Privado Interna-
cional," El Foro 23 (Sexta Epoca, Ntdm. 17, Abril-Junio 1979).
ARBITRATION, INT'L-Byung-Sun Oh, "Some Problems in International
Commercial Arbitration with Developing Countries," 22 Seoul L.J 144
(1981). (KF3901.S47)
ARBITRATION, INT'L-Y. Derains, "New Trends in the Practical Applica-
tion of the ICC Rules of Arbitration," 3 Nw. J Int'l L. and Bus. 39 (1981).
(KJ5.N88)
ARBITRATION, INT'L-A.S. Holmes, "Pre-Award Attachment Under the
U.N. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards," 21 Va. J Int'IL. 785 (1981). (KJ5.V81)
ARBITRATION, INT'L--O. Lando, "Conflict-of-Law Rules for Arbitra-
tors," Festschrft Far Konrad Zweigert Zum 70. Geburtstag 157 (1981).
(KII O.A12F41)
ARBITRATION, INT'L-J. Paulsson, "L'immunitd restreinte entdrin~e par
la jurisprudence suddoise dans le cadre de l'exequatur d'une sentence arbi-
trale 6trangre rendue A 'encontre d'un Etat," 108 J. Droit Int'l 544 (1981).
(KJ5.J62)
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ARBITRATION, INT'L-R.B. Von Mehren, "International Arbitration
between States and Foreign Private Parties: The Libyan Nationalization
Cases," 75.4J.LL. 476 (1981). (KJ5.A49)
ARGENTINA-O. Etcheverry, "New Trademarks Law in Argentina," 9
Int'lBus. Law. 349 (1981). (KJ633.A12161.REFf)
ARGENTINA-M. Feinrider, "Judicial Review and Protection of Human
Rights Under Military Government in Brazil and Argentina," 5 Suffolk
Transnai'lL.J 171 (1981). (KJ5.$94)
ARGENTINA-J. Mac6n, "Adjustment for Inflation in Argentina Income
Tax Law," 35 Bul Int'l Fisc. Doc. 295 (1981). (K61.A1216.REFf)
AUSTRALIA-F. Bates, "Principle and the Family Law Act of 1975: The
Uses and Abuses of Section 43," 55 Australian L.J 181 (1981). (KHI L.A95)
AUSTRALIA-A.F. Dickey, "The Adequacy of Australian Consumer Pro-
tection Legislation-Observations and Proposals from Economic Theory,"
14 U. WA.L. Rev. 133 (1979). (KH20l.U6)
AUSTRALIA-"The Impact of Inflation upon Awards of Damages," 55
Australian L.J 245 (1981). (KHlI.A95)
AUSTRALIA-D. Kovacs, "Matrimonial Property Law Reform in Austra-
lia: The 'Home and Chattels' Expedient. Studies in the Art of Compro-
mise," 6 U. Tasmania L. Rev. 227 (1980). (KHI L.T18)
AUSTRALIA-P.B. Van Son, "The Australian Constitution: The External
Affairs Power and Federalism," 12 Cal. W Int'L.J 46 (1982). (KJ5.C22)
AUSTRALIA-J.H. Wade, "Void and De Facto Marriages," 9 Sydney L.
Rev. 356 (1981). (KHIl.S97)
BELGIUM--C. Remon, "La preuve des cr~ances et donations entre 6poux
s~par~s de biens lors d'acquisition d'immeubles," 41 Ann. Droit de Louvain
123 (1981). (KE401.A62)
BELGIUM-J. Van Compernolle, "La production forc6e de documents
dans le Code judiciare," 41 Ann. Droit de Louvain 89 (1981). (KE401.A62)
BRAZIL-M. Feinrider, "Judicial Review and Protection of Human
Rights Under Military Governments in Brazil and Argentina," 5 Suffolk
Transnat'lL.J 171 (1981). (KJ5.$94)
BULGARIA-I. Eskenazi, "Bulgarian Legislation for the Legal Protection
of Computer Software," 20 Ind Prop. 288 (1981). (K89.A1214a)
CANADA-D. Vaver, "Civil Liability for Taking or Using Trade Secrets
in Canada," 5 Can. Bus. L.J 253 (1981). (KC221.A12C21)
CHINA (PRC)-W.P. Alford, "Ventures in the China Trade: An Analysis
of China's Emerging Legal Framework for the Regulation of Foreign
Investment," 3 Nw. J Int'lL and Bus. 56 (1981). (KJ5.N88)
CHINA (PRC)-I.F.G. Baxter, "Business with the People's Republic of
China," 59 Can. Bar Rev. 337 (1981). (KC191.C22)
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CHINA (PRC)-The China Law Reporter, a new periodical of the A.B.A.,
has begun publication (Vol. I, No. 1, Summer 1980). (KF1651.C395)
CHINA (PRC)-M.C. Doty, "An Evaluation of the People's Republic of
China's Participation in International Commercial Arbitation: Pragmatic
Prospectus," 12 Calf. W Int'l L.J 128 (1982). (KJ5.C22)
CHINA (PRC)-S.L. Ellis, "Decentralization of China's Foreign Trade
Structures," 11 Ga. J. Int'l and Comp. L 283 (1981). (KJ5.G35)
CHINA (PRC)-D.S. Foster, "New Income Tax on Joint Ventures with
Chinese and Foreign Investment," TMIJ 15 (No. 81-11, Nov. 1981).
(K6 1.A12T24.REFf)
CHINA (PRC)-J.M. George, "Trade with the People's Republic of
China: Current Status and Future Prospects," 3 Nw. J. Int'lL and Bus. 21
(1981). (KJ5.N88)
CHINA (PRC)-T.T. Hsia, "China's Joint Venture Law: Part I," 1 China
L Rep. 5 (1980) (KF1651.C395)
CHINA (PRC)-R. Jianxin, "Some Legal Aspects of Our Import of Tech-
nology and Utilization of Foreign Investment," 1 China L Rep. 85 (1980).
(KF 1651 .C395)
CHINA (PRC)-N. Lichtenstein, "The Claims Settlement Agreement
between the United States and the People's Republic of China," 1 China L
Rep. 25 (1980). (KF1651.C395)
CHINA (PRC)-F.C. Rich, "Joint Ventures in China: The Legal Chal-
lenge," 15 Int'lLaw. (1981). (KJ5.I61)
CHINA (PRC)--L.M. Salter, "The Awakening Dragon: The People's
Republic of China Enters the Twenty-First Century," 86 Corn' LJ. 90
(1981). (KB116.A12C59)
COLOMBIA-B. Echeverri Villegas, "El Mandato," 22 Derecho, Rev. Del
Colegio deAbogados de AfedellIn 37 (No. 101, 1977). (KC3383.C6)
COMPARATIVE LAw-G.E.P. Brouwer, "Inquisitorial and Adversary Pro-
cedures-a Comparative Analysis," 5 Australian L.J 207 (1981).
(KH 11.A95)
COMPARATIVE LAw-EVIDENCE-G.L. Peiris, "The Rule against Hear-
say and the Doctrine of Res Gestae: A Comparative Analysis of South
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